











Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de Transmisiones
D. Abilio Matabuena Ruiz cause ba
ja como alumno en el curso de capa
Citación para capitanes dispuesto por
orden circular núm. 5.421, de 31
de marzo último (D. O. núm. 81),
reservándole el derecho de asisten
cia al próximo, en armonía con lo
dispuesto en la norma cuarta de la
citada disposición.
1,0 comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : Como am
pliación a la orden ctrcular núme
ro 6.257, de 15 del actual (D. O. nú
mero 92), se dispone lo siguiente:
Primero. En las mismas condicio
nes y con arreglo a las mismas nor
mas fijadas por dicha orden podrá
el personal comprendido en, el apar
tado primero, solicitar Idestino en
la Subsecretaría .de Armamento,
siempre que reuna aptitud para al
guno de los cometidos siguientes :
Técnicos- (directivos, auxiliares o
simplemente manuales).
Contables (tenedores de libros, auxiliares de contabilidad, etc.)
Administrativos en general.
Taquígrafos y mecanógrafos.Seg-undo. La adjudicación de destinos ,para cualquiera de les grupósexpresados, se hará con arreglo a la
capacidad' del aspirante.
Tercero. Las peticiones se formu_
larán por los interesados sujetándose
al modelo prevenido por dicha orden,
si bien LonsignandO expresamente,
en el lugar de la dependencia en quedesean se-Ivir, Subsecretaría cle Ar
manzeizin, y podrán ser entregadas
en el Registro General del Ejércitode Tierra, hasta el día io de m,ayopróximo,
Cuarto. Por el expresado Registro
se dará a dichas papeletas el curso
que señala el apartado cuarto de La
orden a que ésta se refiere, y los organismos citados en dicho apartado
las transrn:tirán antes del día 15 del
mismo mes, a la Subsecretaría de
Armamento, en donde se procederá,previas las comprobaciones conve
nientes, a hacer la selección y adjudicación de plazas.
Quinto. A medida que se vayacolocando personal, se remitirá por11 Subsecretaría de Armamento a la
del Ejército de Tierra la papeletadel designado, para que se publique
su destino en concepto de agregado
y en las condiciones que señala laorden circular de 5 de julio de 1937(D. O. núm. 159).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce







Circular. Excmo. Sr. : Por con
veniencias del servicio se ha resuel
to que la incorporación del reempla
zo de- 1927, a que se refiere la orden
'circular núm. 6566, de zo del actual
(D. O. m'un. 95) tenga lugar los días
29 y 30 del corriente.
bo comunico a V. E para su conocimiento y cumplimiento. Barce







Circular. Excmo. Sr. : Por éste
Ministerio se- ha resuelto que la orden circular núm. 6.37o, de 15 de
abril actual (D. O. núm. 93), por
la que se le otorga el empleo de sar
gento al cabo de InfanteríaD. Pedro
Ruiz Ramos, evadido del campo faccioso y en la actualidad a las órde
nes de la Inspecc:ón General del
Arma, se entienda rectificada en el
sentido de que la antigüedad que endicho emplec, le corresponde es la de
19 de julio de 1936 y efectos admi
nistrativos a partir d,e primero de
agosto siguiente, como comprendido
en las órdenes circulares de 31 de
agosto y 15 de septiembre de • 1936(D. O. núms. 174 y- 190, Páigs• 244 Y396, columnas primera y segunda,
respectivamente), por haber queda-dobien ,probada su adhesión y fidelidadal Régimen






Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento de lo que determina el ar
tículo primero ,de la orden circularde 28 de noviembre de 1937 (D. O. nú
mero 298, página 499, columna se
gunda), por este Ministerio se ha re
suelto conceder el empleo automáti
co de capitán al teniente de Infante
ría D. Vicente Ausina Izquierdo, yel de mayor al capitán de la referidaAnua D. Francisco Serena Enamora
do, ambos procedentes del EjércitoVoluntario y con destino en la 20 y
115 Briada Mixta, respectivamente.
La antigüedad que disfrutarán en
sus empleos será la de 19 de juliode 1936 y efectos administrativos a
partir de la primera revista siguiente
a la fecha de su ingreso en el men
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cionado Ejército Voluntario, como
comprendidos—por lo que a antigüe
dad se refiere—en las órdenes c:rcu
lares de 15 de septiembre y 20 de
octubre d4e1 expresado año 1936
(D. O. núms. 185 y 215, páginas 348
y 145, columna primera), rectificada
la primera por la de 21 de septiem
bre indicado (D. O. núm. 19o, pági
na 396, columna segunda).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento de lo dispuesto en la orden
circular 20 octubre 1936 (D. O. 111'11112-
ro 215, pág. 145, columna primera),
por este Ministerio se ha resuelto
concedk:r al capitán de Intendencia
D: Luis López Caparrós, con destino
en la 113 Brigada Mixta, el empleo
autoni-Itlico de mayor, en el que dis
frutará la aliuguedad de 19 de julio
del iu:smo a, y efectos admin:stra
tivos a partir de primero de octubre
siguiente, por haber quedado bien
prc)bada su adhesión y fidelidad al
Régimen.
Lo comunico a y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo que determina el ar
ticulo primero de la orden circular
de 28 de noviembre de 1937 (DIARIO
OFICIAL núm. 298," página 499, colum
na segunda), por este Ministerio se
ha resuelto conceder al personal que
figura en la siguiente relación, que
piircipia con D. Agustín Agui,era
Larciinez y termina col D. Francis
c:) Árabid Insa, pr(f_4...(;entes del Ejér
cito Voluntario, el empleo automá
tico que en dicha reiaón se expre
sa, con la antigüedad que también
§e indica, y efecces administrativos
a partii de la primera revista. si
guiente a la fecha de su ingreso en
el mencionado Ejército Voluntario,
corno comprendidlo—por lo que a su
antigüedad se refiere—en las órde
nes circulares de 31 de agosto y 21
de septiembre del citado ario 1936
(D. O. núms. 174 y 190, páginas 244
y 396, columnas primera y segunda,
respectivamente), por haber quedado
bien probada su adhesión y fidelidad
al Régimen. Al propio tiempo, y to
da vez que por orden circular de 5
de diciembre del repetido ario 1936
(D• O. núm. 259, página 449, colum
na primera) fueron suprimidas las
categorías de alférez y brigada, se
concede al expresado personal el em
pleo de teniente de su Arma.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Difantería
Subcficial D. Agustín Aguilera
Landinez, de la 23 Brigada Mixta,
Frocedente de la situación de retira
do ; ascenso automático a alférez con
antigüedad .de 19 de julio de 1936 v
. tén•ente con la de .primero de di
ceinbre de dicho ario y efectos ad
ministrativos en este empleo a partir
de enero de 1937.
Otro, D. Jaime Insa Tora, igual
que el anterior.
Otro, D. Francisco Horcajada Re
verte, de la sexta Brigada Mixta,
procedente de la Escala de Comple
ment» ; ascenso automático a alférez
C; 11 la antigüedad de primero de .sep
t•embre de 1936 y a teniente con la
de primero de diciembre de dicho
ario y efectos administrativos en es
te empleo a partir del primero de
energ de 1937.
Sargento D. Francisco Arabid In
sa, procedente de la situación de li
cenciado y en la 23 Brigada Mixta.;
ascenso automático a brigada con
la antigüedad de 19 de julio de 1936
v a teniente con la de primero de di
ciembre de dicho ario y efectos ad-'
ministrativos en este empleo a par
tir del primero de enero de 1937.




Circular. Excmo. Sr. : En cum,-
plim'ento de o dispuesto.en la orden
circular de II de octubre de 1936
(D. O. núm. 208, pág. 90, columna
seo-unda), y a propuesta del Gabine
tede Información y Control, por es
te Ministerio se ha resuelto conceder
sargento de Infantería D. Valen
tín Cañamero Luque, con destinlo en
la ro8 Brigada Mixta, el ascenso au
tomático de brigada en el. que «s
frutará la antigüedad de primero de
octubre citado y efectos. administra
tivos a partir de primero de noviem
bre siguiente, por su fidelidad v ser
vicios prestados al Régimen. Al pro
pio tiempo, y toda vez que por or
den circular de 5 de •didembre del
mismo año (D. O. núm. 259, página
449, columna primera), fueron su
primidas las categorías de brigada
y alférez, se otorga también al ex
presado sargento el empleo de te
niente, con antigüedad de primero
de diciembre indicado y efectos ad
ministrativos desde primero de ene
ro del año próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimient() y cumplimiento. 13arce





Circular. Excmo. r. : Vista la
PV0puesta formulada para cubrir va
cante en el empleo de sargento de
Infantería, he resuelto aprobarla y
confirmar en dicho empleo al cabo
D. Miguel Martín Sánchez, por ha
ber sido considerado apto para ello,
señalándole la antigüedad de prime
ro del actual, con efectos administra
tivos a partir de la misma fecha,
quedando destinado en la Unidad en
que actualmente se encuentra pres
tando servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar núm. 4.584, de 16 de marzo pró
ximo pasado (D. O. núm. 72), se en
tienda rectificada por lo que respec
ta al sargento en campaña. proceden
te de Milicias D. Rufino Jimeno Gon
zález, en el sentido de que pertenece
al Cuerpo de Tren.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bárce





Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento de lo disfpuesto en el ar
tículo segundo de la orden. circular
de 28 de noviembre último (D. O. nú
mero 298, pág. 499, columna tercera),
he resuelto conceder el ascenso a sar
t,o-ento de Intendencia al cabo D. Mi
guel Cruz Rico, ingresado en el Ejér
c:to Voluntario ico-n arreglo al decre
to de 17 de agosto de 1936 (D. O. nú
mero 182, página 3201 columna pri
mera), y haber sido clasificado co
mo afecto al Régimen por el Gabi
nete de Información y Control de este
Ministerio, en .cuya empleo disfru
tará la antigüedad dé 7 de septiem
bre de 1936, con efectos administra
t•vos de primero de mayo próximo,
pasando a formar parte de la Escala
del Cuerpo de Intendencia en el pues
to que le corresponda y siendo des
tinado al C. O. P. T. I. número r
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los capitanes médicos provi
sionales D. José Torres Garriga, don
Luis Mas Tejedor y D. Juan Caral
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Vilamala, causen baja en el Ejército,
en el expresado empleo, quedando
en la situación militar que les corresponda, sin ;perjuicio dé la respon
sabilidad en que hayan incurrido
por el delito de abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de abril de 1938.




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de Infantería pro
feswonal ,D. Carmelo Gallardo Llo
réns, condenado a la. pena de veinte
arios de internamiento en un campode Trabajo, con las, accesorias co
rrespondientes, en virtud de senten
cia dictada por el. Tribunal Popularde Guerra, cause baja en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del Comandante del Ejército. de
Extremadura he resuelto causen ba
ila en la Escala de Milicias los tres
tenientes y dos sargentos que 'figu
ran en la siguienLe relación, los, cija
les deberán incorporarse con sus
reemplazos, caso de que se encuen
tren movilizados.
Lo comunico; a V. E. para su .co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Ten ic teS
D. Manuel Arroyo Rodríguez.
D. Fernando Bua Lurbi.
D. Miguel Carrasco Borrego.
Sargentos
D. Julián Candelario Camacho.
D. Francisco Calistro Ruiz.




Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien designar para el cargo de Co
mandante Militar de Seo de Urg-el
al mayor de Infantería D. Jerónimo
Roig B'squerra.
Lo comunico a V. E. para su (lonocimiento y -cumplimiento. Barce








Ci-,.cular. Excmo. Sr. : En vista
de la dccumentación aportada por
el .subalterno pericial del Cuerpo Au
x*.kiar Subalterno del Ejército (maes
tro-armero) D. Rogelio López Cáno
vas, perteneciente al Ejército del
Centro,. en la que se demuestra que
se llama así, y no Joaquín, como se
le consignó en la orden circular nú
mero 5.352, de primero del actual
(D. Ó. núm.. 8o), he tenido a bien
disponer que esta disposición, y por
lo .que al interesado se refiere, se
entienda rectificada en el sent'do de
que se llama como queda expresado,
y no como en la mencionada orden
se consignó.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimientc. y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : En vista
de la documentación aportada por
el subalterno pericial del Cuerpo Au
xiliar Subalterno del Ejército (maes
tro-armero) D. Vicente González OH
ván, perteneciente al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante, en la
que se demuestra que se llama así
y ,no Angel, corno se le consip-n,..,ó en
la orden circular núm. 5.763, de 7 del
actual (D. O. núm. 85), he tenido a
bien disponer que esta dispos:ción,
por lo que al interesado se refiere, se
entienda rectificada en el sentido de
que se llama como queda expresado,
y no como, en la mencionada orden
se consignó.
Lo comunico l V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de In
fantería ptofesional D. Manuel Bar
tual Gallego y los ten:entes de In
fantería en campaila_D. Julián Alva
rez Matey, D. Honorio García Ruiz
y D. Bautista Roda Moya, proceden
tes del Ejército de Levante, pasen
destinados a las órdenes del General
jefe del Estado Mayor del Ejércitode Tierra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. 'Excmo.- Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
Infantería profesional D. Damián Cion
treras Moreno, pase destina& a las
órdenes del Comandante del Ejército
de Andalucía.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los 89 oficiales
y clases de Infantería de Milicias que
figuran en la siguiente relación, que
empieza con el capitán D. Francisco
Surralles Plaza y termina con el sar
gento D. Luis Gilaberte Sama, pasen
a cubrir los destinos que se indican,
incorporandose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cip
nocimiento y cumplimiento. Batee
lona, 23 rj.e abril de 1938.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
Frincisco Surralles Plaza, en
exi)cUación de destino en Barcelona,
al 'Cuadro Eventual del Ejére'to del
Este.
D. Alex Sl,--edensky Martín, ídem
ídem .
D. Pedro Payet Camús, ídem id.
D. Juan Caturla Maciá, ídem íd.
D. Leandro Sevillano Piquer, íd.
ídem.
1). Julián Prieto Marees, ídem íd.
I). Luis Buján Nin, ídem íd.
D. Federico Bonet Marco, en ex
pectación de destino en - Barcelona,
a la Sección de Información del Es
tad-) Mayor del Ejército de Tierra.
D. Eduardo Bort Vela, del II Cuer
po de Ejérc:to, al Cuadro Eventual
del Ejército de" Levante.
D. Clrlos Rodríguez Villarín, ídem
ídem .
D. Fernando Hernando-Sanz, ídem
í(lem.
I). Carlos Meziat Rodríguez, del
cuarto batallón de Etlpas, al Cuadro
Eventual del Ejército. de Andalucía.
D. Manuel Gareh Baladi, del VIII
Cuerpo de Ejército, al Cuadro Even
tual del Ejército del Este.
D.. José Roche Barrot, de disponible forzoso en Madrid, al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
D. Antonio Domínguez Costa, íd.
í dem .
D. Antonio García Ayuso, ídem id
D. Nicolás Sánchez Esteban, en
expectac:ón de destino en, Valencia,
al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
D. Carmelo Martínez Viella, en ex
pectación de destino en Tarrasa, alCubdro Eventual del Ejército del
Este.
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D. Juan Ballet Palau, ídem íd.
D. Francisco Blanco Pérez, en ex
pectación de destino en Madrid, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro
Tenientes
D. Bernardo García Oquendo, en
expectación de destino en Barcelona,
al Cuadro Eventual del Ejércitos del
Este.
D. Rafael Comi Burgos, ídem íd.
D. ArístideS Donadio Domartino,
ídem íd.
D Santiago Pérez, ídem íd.
D. Narciso Pons Congost, ídem íd.
D. Angel Demedieto Saura, ídem
ídem.
D. José Esteve Nogués. ídem íd.
D. Francisco No.-,ués Espada, íd.
ídem.
D. Serafín Alvarez González, ídem.
ídem.
D. Vicente Espeso de Miguel, ídem
ídem.
D. Eduardo Prada 'Manso, ídem íd.
D. Eugenio Lopera Picabea, ídem
ídem.
D. Francisco Roda Ochoa, ídem íd.
D. Ramón Llera Díaz, ídem íd.
D. Mariano López Cibrián, ídem íd.
D Antonio Honzay-ta Asumendi,
ídem Id.
D. José Luis, Hernández Alvarez,
ídem íd.
D. José Corte San Martín, ídem íd
D. Ernesto Medina Puelles, ídem
ídem.
D. José Manuel González Moncl
da ídem íd.
D. Ramiro Peña de la Peña, ídem
ídem.
José Tallarda Teodoro, ídem íd.
D. Antonio Agui:ar Marcobal, íd.
ídem.
D. Manuel Rivas Ortiz, ídem. íd.
D. Ramón Arruht Calafat, ídem
ídem.
D. Toaouln Faire Salló-n, ídem íd.
D. José Miró. Blanc, ídem íd.
D. José Puig Porcar, ídem íd.
D. Lorenzo Cisneros Quiró, ídem
ídem.
D. Julián Talavera Marín, en ex
pectación de destino en Sax (Ah
.
cante), al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante.
D. Tuan José Hernández Lozano,
en expectacióti de destino en Carta
gena, -al Cuadro Eventual d'el Ejér
cito de Levante.
D. José Marco Murioz, en expecta
ción de destino en Yecla (Murcia),
al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
D. José Comapla Trías, en expec
tación de destino en Vich, al Cuadro
Eventlial del Eiército del Este.
D. Tomás Ramos Sanz, ídem íd
D. Adolfo Sáinz Heredia, de la 83
Brigada Mixta, a las órdenes de la
Insrección General de Infantería.
D. Scrén Lozano Mestre, del XIII
Cuerpo de Ejército, a las órdenes del
General Tefe del Estado Mayor del
Eiéi cito de Tierra.
D. Juan Palacios, ídem íd.
D Francisco Leal Ortiz, ídem íd.
D. Rafael Amorós Sánchez, en ex
pectación de destino en Barcelona, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Emilio Salvador Cáceres, al
Cuadro Eventual del Ejército del Es
te.
D. Hipólito García Sosa, ídem.
D. Juan Mas Rivas, en expectación
de destino en Albacete, al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
D. Jaime Terri Pla, en expectación
de destino en Tarrasa, al Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
Sargentos
D. José Sánchez-Elvira Ramos, del
VI Cuerpo de Ejército, al Estadio
Mayor del Ejércto de Tierra.
D. José Vidal Bafitt, en expectación
de destino en Valencia, al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
D. Aquilino Fernández Bringas, en
expectación de destino en Barcelona,
al Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Antonio Gonzá.lez Cuervo, en
expectación de destino en Vich, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Juan García Fernández, en ex
pectación de destino en Barcelona,
al Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. José Alvarez Suárez, ídem íd.
D. Félix Rodríguez Goyá, ídem íd.
D. Maximino Fernández Rodrí
guez, ídem. íd.
D. Horario Goy-a Alvarez, ídem íd.
D. Juan Vega García, íde-m id.
D. José Fernández Rodríguez, ídem
ídem.
D. Virgilio Barrachina Soriano, en
expectación de destino en Vich, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Antonio Fernández Fernández,
en expectación de destino en Barcelo
na, al Cuadro Eventual del Ejército
del Este.
D. José Rizo Selfa, ídem íd.
D. Simplicio Antón de Román, íd.
ídem.
D. Juan Llorente Ortigala, ídem íd
D. Agustín Iglesias Abad, ídem íd
D. Angel Larrazábal Gómez, ídem
-ídem.
D. Jesús Martínez Labarga, íd. íd.
D. Polón Suárez Puente, ídem íd.
I). Lorenzo Moure Muñiz, ídem id
D. Luis Pérez Pome, ídem íd.
I). Miguel Monclús Miró, ídem íd
D. Francisco Llarí Guardiola, íd.
ídem.
D. Antionio Morey Orpi, ídem íd.
D. Luis Gilaberte Sarna, ídem íd.
Barcelona, 23 de abril de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 6.969
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que el capitán de Oficinas Milita
res de la Comandancia Militar de
Barcelona, D. Pedro Munguía Peina
dor, pase destinado a la Comandan
cia Militar del Castillo de Montjuicb
en esta plaza.
'Lo colinunico a V. E. para su co•
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.





Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el teniente de Complemento de
Infantería D. Francisco de la Torre
Fernández, afecto al C. R. I. M. nú
mero 11, pase destinado al Cuadre
Eventual del Ejército de Levante, y
el del mismo empleo y Escala D. Jo
,
sé Antonio Cardona Iranzo, del
C. R. I. M. núm. 10, al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co.
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la relación que si
gue a la orden circular núm. 6.126,
de 11 del actual (D. O. núm. 90),
quede sin efecto por lo que se refiere
al destino asignado al teniente de
Infantería en campaña, procedente
de Milicias, D. Gregorio Adeba Deza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sir.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati.
vo practicado al teniente de Infan
tería en campaña D. Pedro Gallego
Pastor, de reemplazo por enfermo en
Barcelona,, por cuyo- documentos se
oomprueba se encuentra en condicio.
nes de prestar servicio, he resuelto
vuelva a activo, pasando destinado al
Cuadro Eventual del Ejército del Es
te. '
'Lo comunico a V. E. para su co.
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.





Circular. Excmo. Sr. : Visto el es
crito del Comandante Militar de Ta
rragona, de 11 del actual, con el que
acompaña .certificado fiel reconoci
miento médico practicado« al tenien
te de Infantería de Milicias D. Mi
guel Llop Franquet, en situación de
reemplazo provisional por herido, con
residencia en Aseó (Tarragona), poi
el que se comprueba se encuentra en
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condiciones de prestar servicio, he
resuelto vuelva a activo, pasando des
tinado al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que- el teniente de Intendencia en
campaña D. Fernando Alonso de la
Peña, del tercer Grupo Divisionario
de Intendencia, pase destinado a
la Compalía de Intendencia
de Camiones Isotermos de Barcelona
y que el del mismo empleo y Cuerpo
D. Alejandro Casadesús Alier, de la
Jefatura de los Servicios de Retaguar
dia y Transportes del Ejército del Es
te, pase como pagador y encargado de
efectos al P. C. A. E. núm. 4.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimientc y cumplimiento. Barcelo•





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Intendencia en
campaña D. Jaime Mínguez Ferrándiz, de habilitado de la Intendencia
Central y en comisión para la sépti
ma de Compras de Ganado en Valen
cia, pase destinado a la Intendencia
de la Comandancia Militar de dicha
plaza; y que el del mismo empleo y
Cuerpo D. Francisco Martínez Schu
nid, de la primera comisión de Com
pras de Ganado en Jaén, pase a la In
tendencia Central Militar, surtiendo
efectos administrativos dichos desti
nos a partir de la revista de Comisa
rio del presente mes.
,Lo comunico a V. E. para su co•
nocimiento y cumplimiento. Barcelo•





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los •seis tenientes veterinarios
provisionales que figuran en la si
guiente relación, pasen a servir los
destinos que en la misma se les asig
na, incorporándose con toda urgen•
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ,cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Luis Rufas Giral, del XI
Cuerpo de Ejército, al Cuadro Even
tual del Ejército del Este.
D. Enrique Martínez Echevarría, de
a las órdenes del Inspector General
de Veterinaria, al Cuadro Eventual
del Ejército del Centro.
D. Florentino Cano Rodríguez, ídem
ídem.
D. Juan Sánchez González, de a las
órdenes del Inspector General de Ve
terinaria, al Cuadro Eventual del
Ejército de Andalucía.
D. Joaquín Ardoy Frías, ídem íd.
D. Francisco Cana García, del re
gimiento de Caballería núm. 8, al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
Barcelona, 25 de abril de 1938.—
A..Cordón.
Núm. 6.978
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el sargento de Ar
tillería en campaña D. Manuel Bu.
jía Rodríguez, pase destinádo al Cua.
dro Eventual \del Ejército de Le
vante.
Lo comunico a V. E. para su co•
noeimiento y
- cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal del Cuerpo Kinciliar
Núm. 6.976 Subalterno del Ejército que a conti
nuación se relaciona, empezando porCircular. Excmo. Sr.: He resuelto D. Al fonso Hernández Carrillo y ter.que la orden circular húm. 6.649, de minando con D. Agustín Abadía pia19 del actual (D. O. núm. 96), quede zuelo, pasen a servir los destinos querectificada en el sentido de que los se indican, efectuando su incorporatenientes de Intendencia en campa-,.• ción con arregle a lo dispuesto en laña, procedentes de Milicias, D. Eduar-lia orden circular de 14 de febrero dedo Urueña Puch y D. José María Mén pág. 499, eolum.dez Casariego, de la Pagaduría Cen
tral de la Secundaria del Ejército de
Tierra, en Madrid, pasen destinados
de plantilla a la Inspección de la
Pagaduría Secundaria del Ejército de
Tierra, en Barcelona.




lona, 24 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
1937 (D. O. núm. 41,
na tercera).
Lo comunico a V. E. para su co.
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





RELACIÓN .:;TJE SE CITA
Maestro ajustador asimilado a ca
pitán, D. Alfonso Hernández Carrillo,
del Regimiento de Costa núm. 3, a
la Agrupación Norte de Defensa de
Costas.
Otro, asimilado a teniente, D. José
Toledano Carrasco, del Ejército del
Centro, al servicio de la D. C. A.
Auxiliar de Obras y Talleres, asimi
lado a teniente, D. José Sánchez Sas
tre, del Parque base de Artillería de
Barcelona, a la 135 Brigada Mixta.
Maestro herrador-forjador, asimila
do a teniente, D. Vicente García Se
govia, del batallón de Ametralladoras
del primer Cuerpo de Ejército, a la
Enfermería de ganado de Alcalá de
}TenFI res
Maestro herrador-forjador provisio
nal, D. Canuto Escobar Bargueño,
de nuevo nombramiento y' a las órde
nes del Inspector General de Veteri
naria al Cuadro Eventual del Ejército
del Centro.
Otro, D. Julio Medina Rodríguez
ídem ídem.
Otro, D. Jestís Núñez Núñez, ídem
ídem.
Otro, D. Basilio Pérez Blasco, ídem
ídem.
Otro, D. Felipe Nieto Palacios, ídem
ídem.
Otro, D. Primitivo Domínguez 13er
naldo de Quirós, idem ídem.
Otro, D. Pablo García Martín.
ídem ídem.
Otro, D. Francisco García Retame
ro, ídem ídem.
Otro, D. Celestino González Sanro
má, de nuevo nombramiento y a las
órdenes del Inspector General de Ve
terinaria, a la 135 Brigada Mixta.
Otro, D. Eulogio Rojas Gómez, ídem
ídem.
Otro, D. Bernabé Calero González
de nuevo nombramiento y a las ór
denes del Inspector General de Ve
terinaria, al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante. 4.
Otro, D. Apolonio Tamayo Castro,
ídem idem.
Otro, D. Higinio Lombarte Borraz,
ídem ídem.
Otro, D. José Balbastre Gascó, ídem
ídem.
Otro, D. Luis Valencia Fernández,
de nuevo nombramiento y a las órde
nes del Inspector General de Veten
nana, al Cuadro Eventual del Ejército de Extremadura.
Otro, D. Rafael Llovell Pérez, de a
las órdenes del jefe de Veterinaria
del XVIII Cuerpo de Ejército, a la
135 Brigada Mixta.
Otro, D. Agustín Abadía Piazuelo.
de la misma situación a igual desti
no que el anterior.




Circular. Excmo. Sr.: De conformi
dad a lo dispuesto en la norma ori
mera de ;la orel)en circular núme
ro 6.853, de 22 del actual (D. O. nú
mero 98), he resuelto que el personal
de Intendencia que a continuación
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se relaciona, pase a situación de dis
ponible, gubernativo, con residencia
en las plazas que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Domingo Hombrados Jiménez.
en Valencia.
D. Felipe Medina Gómez-Monedero,
en Barcelona.
D. Amando Esquivel Velilla, en Ma
drid.
Tenientes
D. Esteban Sid-er TI)rrallas, en Bar
celona.
D. Eladio García Adán, en Madrid.
D. Tomás Sáiz Escribano, en Baza.
D. Juan Butler Suárez, en Gerona
Capitán del Cuerpo Auxiliar
D. José Sánchez Merino, en _Ma
drid.
Teniente del Cuerpo Auxiliar
D. Evaristo Cavero Moreno, en Ma
drid.




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular -núm. 4.673, de
fecha 25 de marzo último (D. O. nú
mero 73), por la que se promueve al
empleo de tenientes en campaña a loF
alumnos relacionados en la misma,
de la Escuela Popular de Guerra, se
entienda rectificada én el sentido de
que los de dicho empleo del Arma
de Infantería que fiwuran en la si
guiente relación, se llaman como se
expresa.
Lo ''écimunico a V. E. para su co







RELACIÓN QUE SE CITA liso
D),Jsidro Lacal, Fautab
D .Bartolsofflé Font CatráfiV;
D. Pedro Ramonachty iA4gebr,pha
D, EnliquelFoliqué‘r Egido. . 1 _
- D. JoSé.,Palindr;Cria.do. sstrisiffs B1 si)
D. Luis Ramírez Ruiz:itr,':f Hrifi oí!
)3frnabér-4e,Tena Robanioiggina
D. Emiliano Flores Cuéstploino,
D. Gabriel Robles Relaño.






mcki '› oí í.hni)
rum. 6.9h
í
Circular. Etcmo»Sr.: En vtr-tnd‹,Gle
la proptiestalderAnotilidad que la Co
mantiaktiaia) Milita e;-•ffiadrid, Ite
mitió a este Ministerio en 4 del ac
tual, referente al teniente die Infan
tería profesional D. Isaías Palacio:
Zamora, de reemplazo por enfermo
en dicha plaza, y de acuerdo con lo
informado por la Asesoría Jurídica,
he resuelto que el mencionado oficial
sea dado de baja en el Ejército por
inutilidad física, debiendo pasar a la
situación que por sus arios de servi
cio le corresponda, conforme a Jo
prevenido en 'el artículo 30 de las
Instrucciones aprobadas por orden
circular de 5 de junio de 1905 (C. L
núm 101) y orden circular de 3 de
octubre de 1910 (C. L. núm. 149).
Lo comunico a V. E. para su co.
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Jaén:
al que acompaña certificado expedi
do por el Tribunal Médico Militar
de dicha plaza, del reconocimiento
practicado al teniente veterinario pro
visional D. Jesús Vera Guijosa, con
destino en el VII Cuerpo de Ejér
cito, por el que se comprueba que el
interesado padece enfermedad com
prendida en el número 45, letra E..
Grupo II, del Cuadro de Inutilidades
vigente, declarándole inútil total pa
ra el servicio de su clase, he resuel
to que dicho oficial cause baja en
el Ejército como tal teniente veteri
nario provisional, por fin de marzo
Próximo pasado, quedando en la si
tuación militar que por su edad le
corresponda, por ser la enfermedad
cale padece compatible con los ser
vicios auxiliares.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de las órdenes circulares de
15 , y 17 de septiembre de 1936
núms. 185 y 189, páginas 348
y 387; columnas primera y segunda,
res'pectivamente)í por este Ministerio
se ha resuelto conceder en las condi
ciones que en las mismas se señalan,
el quinquenio. de 500 pesetas anuales,
al personal del Cuerpo Auxiliar Sub.
alterno' 41 Ejército que figura en la
siguiente relación, que principia con
D. Miguel Bielsa Portela y 'termina
con D'»J:dsé Trillo Moreno, por haber
quedado bien probada su adhesión yi
fidelidad al Régimen. La perdepcií5n
de esté quinquenio gérá a 'partir de
;Primero de, agosto de 1936, desde cuya
fecila se hará ,la correspondiente re.
cla.m4Pil511•
140 comunico a V. E. para su co.
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.




RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar administrativo, asimilado a
capitán, D. Miguel Bielsa Portela,
del Cuartel General del Ejército del
Este.
Maestro herrador, asimilado a ca.
pitán, D. Fidel Moreno Ferrer, de la
Enfermería de ganado de Colmenar
Viejo.
Otro, asimilado a teniente, D. Lu;
cio Samuel Checa Casas, de la 64 Bri.
•crada Mixta.
Otro, asimilado a capitán, D. José
Trillo Moreno, del Parque de Arti.
hería de Albacete.
Barcelona, 23 de abril de 1938.--
A. Cordón.
PASE A LA ESICALA ACTIVA
Núm. 6.985
•
Circular. Excmo. Sr.: En atención
a lo solicitado por el sargento de Ar
tillería de la Escala de Complemen
to, que presta servicios en .el XI Cuer
po de Ejército D. José Barberá Pa
lanques y por reunir las .condiciones
prevenidas en el decreto núm. 33, de
25 de febrero último (D. O. núm. 50).
he tenido a bien concederle ingreso
en la Escala activa -del Arma de Ar
tillería, con su empleo y antigüedad
de la fecha del citado decreto.
Lo comunico -a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de abril de 1938.
NEGRIN
Señor...
PASE A LA ESCALA DE MI
LICIAS
Núm. 6.986
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo
a lo solicitado por .el capitán de In
genieros D. Aurelio Galino Bafaluy.
jefe de Transmisiones del Ejército
del Centro, he tenido a bien disponer
cause baja en dicha Arma y sea alta
en la Escala de Milicias, con el em
pleo de mayor que ostenta en la
misma, por haberse comprobado de
bidamente *que formuló su petición
dentro del plazo que determina la
orden circular de 15 de septiembre del
año último (D. O. -núm. 24, página
689, columna segunda.
Lo comunico a V. E. para su co
,noeirniento y cuatplirniei to. 11,),r(w






Circular. Excmo. • De confor.
midad' con lo, propuesto por el Gene
ral jefe del' Ejército del Este y en
cumplimiento de 'lo que determina" la
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norma sexta de las dictadas por or
den circular núm. 4.488, de 22 de
marzo último --(D. O. núm. 71), por
este Ministerio se ha resuelto conce•
der al personal del Ejército que fi
gura en la siguiente relación, que prin
cipia con D. Jacinto Baquedano Rivet
y, termina con D. Juan Ribes Bernad,
pertenecientes a las Unidades que en
dicha relación se indica, la Medalla
del Deber, en recompensa a los distin
guidos servicios prestados y méritos
contraídos por los interesados en dis.
tintas acciones de guerra.
Lo comunico a V. E. para su co.
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.









D. Jacinto Baquedano Rivet,
518 batallón.
Sargentos de Milicias
D. Ciriaco Jimenz López, del
batallón.
D. Pascual Zaldívar Gajate, ídem
Teniente





D. Luis Amat Ríos, del 519 batallón.
D. Francisco Casanovas Vistué, íd.
Cabos
D. Raimundo Elcachuo Eleacho, del
517 batallón.
D. Valentín Regino Ansó, ídem.'
D. Antonio Navarro Pérez, ídem.
D. Celestino González Sanromán,
ídem.
D. Jesús Benedicto Oliván, del 518
batallón.
D. Eustaquio Urzainqui Elizalde.
del 519 batallón.
D. Miguel Turrau Solá, comisaric
de compañía.
Soldados
D. Julián Alegre Bello, del 517 ba
talión.
D. Juan Lanzota Castillo, ídem.
D. Pedro Benavente García, del
518 batallón. •
D. Angel Menai Sirera, del 519 ba
tallón.
D. Leoncio Campo Broto, del 520
batallón.
D. Manuel Puyuelo Pocino, ídem.
D. Gonzalo Premosa Forzado, ídem.
D. Rafael Beltrán Plasín, ídem.
D. Jesús Cereza Ciprián, ídem.
I). Jenaro Allúe Orus, ídem.
INTENDENCIA
Soldada
D. Juan Ribes Bernad, de la com.
pariía de dicha Brigada.




Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Castelion, de 16 del actual, dando
cuenta de haber declarado, con ca
rácter provisional, en situación de re.
emplazo Por enfermo, a partir de di.
cha fecha y con residencia en la ci
tada plaza, al capitán dé Infantería
D. José Piñana t'alomir, he resuelto
aprobar la referida determinación, co.
mo comprendido en la regla sexta de
la circular de 14 de febrero de 1931
(D. O. núm. 41), quedando- sometido
a la norma segunda de la de 28 de
abril último (D. O. núm. 111).
(Lo comunico a V. E. para su co.
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
aprobar el pase a la situación de
reemplazo provisional por herido, d€
los quince oficiales y sargentos pro
cedentes de Milicias que figuran en
la siguiente relación, que empieza con
D. Antonio Barrera Dorado y termi
na con D. Francisco Sánchez Sán
chez, con residencia en los sitios que
se indican, a partir de la fecha que
a cada uno se señala; todo ello oon
forme dispone la regla sexta de la
orden circular de 14 de febrero de
1937 (D. O. núm. 41, página 499, co
lumna primera), y quedando sometia
dos a la norma segunda de la de 28
de abril del mismo año (D. O. nú.
mero 111, página 283, columna ter.
cera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán D. Antonio Barrera Dorado
con residencia en Madrid, a partir de'
22 de marzo de 1938.
Teniente 1Y. Felipe Martíln ,Sán
ohez, con rqsicllencia en Alquerilas
del Niño Perdido (Castellón), a par.
tir del 13 de abril de 1938.
Otro, D. Jaime Vaello Lloret, con
residencia en Barcelona, a partir del
27 de noviembre de 1937.
Otro, D. Manuel Llopis Arago, con
residencia. en Valencia, a partir del
29 de septiembre de 1937.
Otro, D. Rafael Lopera Uceda, con
residencia en Madrid, a partir d
31 de marzo de 1938.
Otro, D. Andrés Muñoz Genzález,
con residencia en Cabeza de Buey
(Badajoz), a partir del 14 de in ay -)
de 1937.
Otro, D. Custodio Romi Turmn., con
residencia en Barcelona, a •partIr del
10 de enero de 1938.
Otro, D. Fernando Marcos Santos,
con residencia en Barcelona, a par
tir del 26 de octubre de 1937.
Sargento de Infantería en campaña
D. Rufino García Jiménez, con resi
dencia en Madrid, a partir del 31
de marzo de 1938.
Otro, D. Herminio Paradala Cobos.
con residencia en Madrid, a partil
del 12 de enero de 1938.
Sargento D. Adolfo Calvo Meneses
con residencia en Madrid, a. partir del
8 de abril de 1938.
Otro, D. José Saavedra López, con
residencia en Madrid, a partir del
25 de septiembre de 1937.
Otro, D. Miguel Ureña Penalvy, con
residencia en Madrid, a partir del
10 de noviembre de 1936.
Otro, D. Antonio Navajo Ribas, con
residencia en Barcelona, a partir del
25 de marzo de 1938.
Otro, D. Francisco Sánchez Sán
chez, con residencia en Madrid, a
partir del 1 de agosto de 1937.
Barcelona, 23 de abril de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 6.990
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del Comandante Militar de Alic.c...nte.
he resuelto que el teniente de Infan:
tería profesional D. Clemente Pérez
Rosell, del Cuadro Eventual del XX
Cuerpo de Ejército, pase a la situa.
ción de reemplazo por enfermo, a
partir del día 30 de marzo último y
con residencia en Alcoy, como com•
prendido en las Instruccionas apro
badas por orden circular de 3 de ju
nio de 1905 (C. L. núm. 101), que
dando sometido a la norma segunda
de la de. 28 de abril de 1937 (D. O. nú
mero 111). •
!Lo comunico a V. E. para su co.
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la
-
relación inserta a continua
ción de la orden circular núm. 4.853
de 25 del actual (D. O. núm. 74), de
jando de reemplazo por enfermo a
varios jefes y oficiales de Milicias, se
entienda rectificada por lo que se re
fiere al teniente D. Pedro Gallego
Pastor, en el sentido de que pertene
ce al Arma de Infantería y es de
campaña, procedente de la Escuela
Popular de Guerra de Cataluña.
Lo comunico a V. E. para su co.
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Alicante, de 16 del corriente, dando
cuenta de haber declarado en situa
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ción de reemplazo por herido, a par
tir del día 23 de febrero último y con
residencia en Cazorla (Jaén), al sar•
gento de Infantería del Ejército Vo
luntario D. Rafael Casado Juárez,
he resuelto aprobar dich■.., determina
ción, por hallarse comprendido en el
artículo 48 de las Instrucciones apro
badas por orden de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Alicante, de 12 del corriente, dando
cuenta de haber declarado en situa
ción de reemplazo por herido, a par.
tir del día 23 de abril de 1937 y con
residencia en dicha plaza, al sargen
to de Infantería D. Marcelo Bermejo
Oviedo, he resuelto aprobar dicha
determinación, por hallarse compren
dido en el artículo 48 de las Instruc
ciones aprobadas por orden de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. 'Excmo. Sr.: A propuesta
del Comandante Militar de Cataluña,
he resuelto que el teniente en cam
paña de Artillería D. Juan Deogra
cia Dondeine, pase a la situación de
reemplazo por enfermo, a partir del
día 28 de enero último y con resi
dencia en esta plaza, por hallarse
comprendido en las Instrucciones de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101),
quedando sometido a la norma se
gunda de la circular de 28 de abril
de 1937 (D. O. núm. 111).
Lo comunico a V. E. para su co
nochniento y cumplimiento. Barcelo




VUELTA AL CUERPO DE PRO
CEDENCIA
Núm. 6.995
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con lo propuesto por la Ase
soría Jurídica de este Departamento
y por la circunstancia de ejercer la
abogacía en los Tribunales 1- la ca
pital de Valencia, he resuelto dejar
sin efecto la circular de 26 de octu
bre de 1937 (D. O. núm. 258, página
166, columna segunda), por la que se
concedía el pase al Cuerpo Jurídico
Militar, del oficial de Complemento
del Cuerpo de Intendencia, D. Vicen
te Alfaro Moreno, que desempeñaba
la Asesoría del Tribunal del Ejército
de Maniobra, volviendo al Cuerpo de
procedencia, con el empleo de sub
oficial de Complemento que es el ob
tenido en propiedad, sin_ perjuicio
de la responsabilidad en que pueda
haber incurrido.
Lo comunico a V. E. para su co•
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.








Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto nombrar comandante del al
jibe «Africa.» al oficial segundó naval
D. José Carregal Anido, debiendo ce
sar en el mando del mismo el de
igual empleo D. Rafael Pérez Hernio
silla que continuará en el que le
confirió la orden ministerial de 11
- de diciembre pasado (D. O. número
301).
•
Barcelona, 25 de abril de 1938.





Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Intendencia General de Marina e In
tervención Central, ha resuelto de
clarar con derecho a las dietas re
glamentarias, cómo comprendidas en
el decreto de 18 de junio. de 1924
(D. O. núm. 145); las comisiones del
servicio desempeñadas por el perso
nal que a continuación se reseña, de
biendo afectar el importe de dichas
dietas al capítulo primero del vigen
te presupuesto, y asimismo aprobar
el gásto de 1.793,15 pesetas, realizado
en el desempeño de las mismas.
Barcelona, 20 de abril de 1938.—
El Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de corbeta D. Juan Cano
Sáiz, once días en Valencia.
El mismo, veintisiete días en Al
mería.
Auxiliar alumno D. Salvador Pé
rez Gaitán, veintisiete días en Alme
ría.
Oficial C. A. S. T. A. don Antonio
del Toro, treinta días en Villanueva.
Chófer D. Estanislao Ortigosa, cua
tro días en Barcelona.
Comandante Artillería D. Eusebic
Vivancos, nueve días en Valencia y
Cartagena.
Oficial Máquinas D. Juan Sande,
catorce días en Cartagena.
Auxiliar alumno D. Antonio Rami.
ro, tres días en Valencia.
Jefe de Oficinas D. Miguel Ramos
Sanz, nueve días en Valencia y Car
tagena.
Auxiliar de Oficinas-D. José L. Le
gaza, diez días en Valencia y Car.
tagena.
Oficial Máquinas D. Juan Sande,
catorce días en Cartagena.
Oficial Naval D. Ramón Orjales,
nueve días Litoral.
Jefe C. A. S. T. A. don Ildefonso Ma
zón, veintisiete días en Madrid.
Auxiliar subalterno D. Victorianc
Esteban, nueve días en Valencia.
Auxiliar Oficinas D. José Meliá,
nueve días en Barcelona.
Auxiliar alumno D. • Manuel Vez,
quince días en Madrid.
Comandante Auditor D. Fernandc
Fragoso, trece días en Valencia.
Cifrador D. Manuel Vargas, cinco
días en Valencia y Cartagen-a.
Auxiliar subalterno D. Victorianc
Esteba, ocho días en Valencia.
Comandante Intendencia D. Rafael
Quixal, catorce días en Cartagena.
Agente Policía D. Antonio Morales
veintiocho días en Barcelona y Cal'.
tagena.,
Aukiliar alumno D. Manuel Vez,
once días en Madrid.
Oficial Naval D. Ramón °dales,
diecisiei.e dígs litoral.
Comandante Intendencia D. Jesús
Lobera, doce días en Villanueva y
Geltrú.
Oficial Máquinas D. Juan Sande,
doce días en Cartagena y Barcelona.
Teniente Auditor D. José Mertín Pé.
rez, dieciséis días en Cartagena.
'•
Gastos extraordinarios
Teniente Auditor D. José Martín
Pérez, 71,80 pesetas.
Sargento, D. Manuel Lavid Pons.
294 pesetas.
Cifrador D. Manuel Vargas, 252,40
pesetas.
Oficial Oficinas D. José Luis Lega
za, 619,20 pesetas.
Cifrado'. D. Miguel Ramos, 117,50
pesetas.
Oficial naval D. Ramón Orjales, 35
pesetas.
Capitán corbeta D. Juan Cano Saiz,
220,25 pesetas.
Auxiliar alumno D. Antonio Rami
ro, 138 pesétas.
Oficial naval D. Ramón Oriales, 45
pesetas.
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